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突出人物的动作，让关键词不断重复出现。有时作者直接“闯入”文本，说三道四，或自我揭示，
或刻意自我反射；有时则故意在文本中留下空白，从一段到一整页，让读者自己参与解读，如女
作家琼·狄迪恩的小说就是这样。  
  综上所述，从形式上来看，美国后现代派小说有点“四不像”或像“大杂烩”，有的甚至荒
唐怪诞。不过，人们仍可透过其表面上的夸张或随意的描述，看出其积极的一面。小说字里行间
的幽默、诙谐和戏仿，往往流露出对美国后现代社会的冷漠、混乱的讽刺和抨击。作品题材手法
虽各异，但倾向性比较明显，这正是其艺术魅力之所在。  
  美国后现代派小说是美国当代文学的组成部分，它已经走进美国大学课堂，并在战后世界文
坛上成为人们关注和研究的对象。我国从 80年代起介绍过“黑色幽默”，但对后现代派小说的其
他作品还介绍得不很多。除在《外国文学》杂志上登过一些该流派的短篇小说外，在长篇小说方
面，较早出版的有陶洁翻译的《雷格泰姆音乐》（即《拉格泰姆时代》），到 90年代后期，才由译
林出版社出版了一套“美国后现代派小说丛书”，包括《冠军的早餐》、《第五号屠宰场》、《天秤
星座》、《拉格泰姆时代》、《公众的怒火》、《比利·巴思格特》、《时间震》等。另外，笔者也在青
岛出版社出版了《美国后现代派短篇小说选》及《美国后现代派小说论》。对于美国后现代派小
说这种创作理念与手法，并不要求人们都去模仿，但了解和研究它，无疑是必要的。 
